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2014, 326 pp. (Territori i Societat: el 
paisatge històric; 6). ISBN 978-84-
8409-639-9.
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978-84-00-09310-5.
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Antonio (ed.), Fuentes para el estudio 
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Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
2010, 279 pp. ISBN 978-84-8008-
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res comme instruments de pouvoir. 
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2013, 283 pp. ISBN 978-84-00-
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ce face aux Ottomans. Exercice du 
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de la Sorbonne, 2014, X+665 pp. ISBN 
978-2-85944-773-1.
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RUIZ, María Antonia (coords.), La Pe-
nínsula Ibérica en tiempos de Las Na-
vas de Tolosa, Madrid, Sociedad Es-
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508 pp. (Monografías de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales; 5). 
ISBN 978-84-941363-8-2.
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Las relaciones exteriores de Castilla a 
comienzos del siglo XV. La minoría de 
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Madrid, Congreso de los Diputados, 
Departamento de Publicaciones, 2013, 
364 pp. (Monografías; 97). ISBN 978-
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MARINO, Salvatore, Ospedali e città 
nel regno di Napoli. Le Annunziate: 
istituzioni, archivi e fonti (secc. XIV-
XIX), Firenze, Leo S. Olschki, 2014, 
XVI+152 pp. (Biblioteca dell’archivio 
storico italiano; 35). ISBN 978-88-
222-6306-3. 
MONTERDE ALBIAC, Cristina (ed.), 
Acta Curiarum Regni Aragonum. 
Tomo XVI. Cortes del reinado de Fer-
nando II. Actas de las Cortes Genera-
les de Monzón de 1510 (y) Actas de 
las Cortes Generales de Monzón de 
1512-1514, 2 vols.,  Zaragoza, Grupo 
de Investigación CEMA - Gobierno 
de Aragón, 2011, LIV+807 pp. ISBN 
978-84-8380-296-0 (o.c.).
MUÑOZ, María José; CAÑIZARES, 
Patricia; MARTÍN, Cristina (eds.), La 
compilación del saber en la Edad 
Media = La compilation du savoir 
au Moyen Age = The compilation of 
knowledge in the Middle Ages, Porto, 
Fédération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales, 2013, 632 pp. 
(Textes et Études du Moyen Âge; 69). 
ISBN 978-2-503-55034-3.
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crusade in the West. Castile and the 
conquest of Granada, Philadelphia, 
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2014, 364 pp. ISBN 978-0-8122-
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PINTO, Giuliano; PIRILLO, Paolo 
(eds.), I centri minori della Toscana 
nel Medioevo. Atti del convegno inter-
nazionale di studi. Figline Valdarno, 
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cè, Innovacions lèxiques i semàntiques 
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Lexical and semantic innovations in 
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(Lliçons / Lessons; 3). ISBN 978-84-
475-3586-6.
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intimes à ma mère, la comtesse de 
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Merci, 2014, 350 pp. ISBN 979-10-
91193-04-7.
RIERA I SANS, Jaume, Els jueus de 
Girona i la seva organització. Segles 
XII-XV, Girona, Patronat Call de Giro-
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11). ISBN 978-84-8380-296-0.
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